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JEFATURA DEL ESTADO
CORRECCION de errores del Real Decreto-Ley 1/1977, de 4 de enero, par el quo se crea la Au
,
• diencia Nacional.
Advertidos errores en el texto remitido para su inserc'ión del citado Real Decreto-Ley, publicado en
el Boletín Oficial del Estado número 4, de fecha 5 de enero de 1977, páginas 172 a 174, se transcriben a
continuación las rectificaciones oportunas:
En -el artículo cuarto, apartado cuatro, donde dice : "con relevación", debe decir : "sin relevación".
En la disposición adicional quinta, donde dice:, "en un Presidente de Sala, dos Magistrados del Tribu
nal Supremo y decinueve Magistrados", debe decir : "en un Presdente de Sala y dos Magistrados del
Tribunal Supremo y diecinueve Magistrados".
En la disposición derogatoria, donde •dce: "que se le oponga", debe decir : "que se le opongan"
(Del B. O. del Estado núm. 20, pág. 1.637.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 69/77.—Acordada por
el Consejo de Ministros la baja del aljibe A-1 en la
Lista Ofcial de Buques de la Armada, dispongo :
1. El aljibe A-1 causará baja en la Lista Oficial
de Buques de la Armada el día 14 de marzo de 1977.
2. El desarme se llevará a cabo en el Arsenal de
La Carraca, con arreglo a lo previsto en el artículo 15,
regla 7.a del Reglamento de Situaciones de Buques,
siguiendo los trámites previstos en la Directiva nú
mero 006 del Estado Mayor de la Armada de fecha
lo de marzo de 1972.
3. Por el Almirante Jefe del Apoyo Logístico se
dictarán las instrucciones oportunas para el desar
me y posterior enajenación del material no útil para
la Armada, con arreglo a lo .dispuesto en el S-16:







Reconocimientos módicos y liciencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 70/77 (D).—El actual
sistema seguido en la Junta Central de Reconoci
mientos para el informe preceptivo de determinados
expedientes correspondientes a reconocimieníos médi
cos, supone un trámite largo y laborioso debido a
que dichos expedientes incluyen radiografías, clec-.
trocardiogramas y otros datos del historial clínico
que, por otra parte, se van deteriorando a medida
que circulan por los diferentes organisrntos a través de
los cuales se vienen cursando.
Con el fin de agilizar la tramitación reglamentaria
de los citados expedientes y evitar, al propio tiempo,
su natural deterioro sin .que dejen por ello de ir ro
dearlos de las garantías necesarias, a tenor de los ac
tuales medios de investigación, es aconsejable actua
lizar dicho trámite y, en consecuencia, dispongo :
Los reconocim'ientos médicos para la concesión de
licencias por enfermo estarán sujetos a las normas
siguientes :
o
I. Al informe reglamentario del Médico de Asis
tencia Sanitaria o del destino del promovente se acom
pañará historial clínico, análisis, radiografías, etcéte
ra, que se hayan practicado o se practiquen para lle
g-ar a un diagnóstico fundamentado.
2. Las juntas de Reconocimiento Jurisdicciona
les, a la vista de los antecedentes, y una vez explo
rado el paciente, ampliarán y efectuarán las investi
gaciones que consideren necesarias para levantar una
detallada historia clínica, cuyas conclusiones diagnósticas y de pronóstico figurarán en el acta co
rrespondiente con la propuesta que estimen justificada.
Estas exploraciones habrán de ser practicadas,siempre que resulte posible, en un centro sanitario
de la Marina, sin que el reconocido abone gasto al
guno de los que se. originen. Donde la Armada ca
rezca de centros de investigación adecuados, se inte
resará el auxilio, a tales efectos, ck un centro sani
tario militar.
Si por imposibilidad física de abandonar el pacien
te su residencia tuviese que efectuarse el reconoci
miento en localidad en la que no exista centro sa
nitario de Marina o militar, el Presidente de la Jun
ta comunicará a la Autoridad de Marina de la locali
dad donde resida el interesado la serie de exploracio
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nes a que éste debe ser sometido, para que dicha
Autoridad resuelva acerca del centro o clínica par
ticular que estime más conveniente y de mayor ga
rantía profesional, elevando después, por conducto re
glamentario, a la Superior Autoridad de la Zona Ma-,
rítima, Jurisdicción Central o Flota, de quien de
penda, escrito solicitando el crédito necesario para
el abono del servicio realizado, acompañando las fac
turas y justificantes acreditativos del gasto.
En el caso de que no haya Autoridad de Marina
en la localidad, el Presidente de la Junta, debidamente
autorizado por el Almirante Jefe de la Zona Maríti
ma, jurisdicción Central o Flota, practicará las ne
cesarias exploraciones, cursando la solicitud del cré
dito en la forma que previene el párrafo anterior.
3. El Acta de la Junta y los oficios de remisión
serán elevados por la correspondiente Jefatura de
Sanidad a la Autoridad Jurisdiccional, de quien 'de
penda, para su posterior curso al Almirante Jefe del
Departamento de Personal.
Por otra parte, con los datos, radiografías, electro
cardiogramas, etc., se constituirá fina separata que se
diligenciará directamente por el Jefe de Sanidad co
rrespondiente a la junta Central dé Reconocimientos,
e igualmente el citado jefe remitirá directamente
a la Junta Central los datos clínicos que se ob
tengan, de haber lugar a ello, en sucesivos y poste
riores reconocimientos.
La Autoridad Jurisdiccional, una vez recibido el
expediente, lo cursará al Departamento de Perso
nal, al tiempo que autorizará un mes de licencia por
enfermo (aunque la solicitud haya sido de dos me
ses o más), que el solicitante empezará a disfrutar.
Dicha Autoridad, al cursar el expediente, indicará
la fecha en que el interesado empezó la licencia.
4. La Junta Central de Reconocimientos, una vez
visto y estudiado el expediente, elevará propuesta al
pepartamentcY de Personal.
4.1. Si la Junta Central no estimase justificada
la concesión de licencia por enfermo, lo hará constar
así y el Departamento de Personal concederá por Re
solución únicamente el mes que adelantó la Superior
Autoridad que cursó el expediente, informando a esta
última de la decisión para que la haga llegar a la
Junta 'de Sanidad de la correspondiente Zona Ma
rítima.
4.2. En el caso de que la Junta Central estime
justificada la licencia por enfermo, elevará al Depar
tamento de Personal la propuesta con toda la docu
mentación. Este Departamento procederá, de ser
aprobada dicha propuesta, a la publicación en el
DIARIO OFICIAL de la oportuna Resolución.
A partir de la publicación de la presente Orden
queda derogada la Orden Ministerial número 77
de 1974 (D) (D. O. núm. 30/74).
Madrid,' 21 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE








Resolución núm. 115/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los jefes del
Cuerpo Jurdico de la Armada que se relacionan pa
sen a ocupar los desinos que a continuación de cada
,uno de ellos se expresa :
Teniene Coronel Auditor don Jesús Garcés Ló
pez.—Jefe del Negociado de Estadística y Registro
Central de Penados y Rebeldes, sin perjuicio del 'des
tino de la Sección de Justicia que actualmente de
sempeña.
Comandante Auditor don Víctor Manuel Muñoz
Pérez.—Asesor Jurídico y Jue2 Instructor del Sec
tor Naval de 'Cataluña y juez Marítimo Permanente
número 1 (Barcelona), cesando en la Auditoría de la
Zona Marítima del Mediterráneo. A efectos de in
demnización por traslado de residencia este destino
se asigna con el carácter de forzoso.
Madrid, 20 de enero de 1977. ,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 114/77, del Director de Reclu
tamiento y übtaciones.—De conformidad con lo dis
puesto en la Orden Ministerial 1.203/76, de 21 de
diciembre (D. O. núm. 294) y a propuesta del Mi
nistro Togado, Inspector General del Cuerpo •urí
dico, se nombra su Ayudante Personal al 'Comandan
te Auditor don Eugenio Sánchez Guzmán, cesando el
que actualmente lo .ocupaba, Teniente 'Coronel Audi
tor don Fernando Muñiz Lledó.
Dichos Jefes permanecerán en los destinos que ve
rijan desempeñando.
Madrid, 20 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 113/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.1----Se nombra .Comandante de
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la lancha L. P. I.-5 al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don Miguel San Emeterio Fernández,
que cesará en el aljibe A-1 con la antelación suficiente
para tornar el mando el día 15 de abril próximo.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, este destino se asigna con el crácter de forzoso.
Madrid, 20 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 116/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que el Sargento primero Contramaestre don
José Mailogil Rico pase destinado, con crácter for
zoso, al remolcador R. P.-1, cesando en la Ayudantía
Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de Car
tagena.
Madrid, 20 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 71/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo in
formado por la Dirección de Justicia .de este Mi
nisterio, y por hallarse comprepdido en el artículo
octavo del Real Decreto-Ley 10/1976, de 30 de julio (D. O. núm. 177), se dispone que el ex Capitán
Maquinista de la Armada don Celso Andrés Pérez
Fuentes se considere en situación de "retirado", por
aplicación de la Ley de 12 de julio de 1940 a los
solos efectos de percibir el' haber pasivo que pueda
corresponderle.
Mladrid, 21 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 72/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Justicia de este Mi
nisterio y por hallarse comprendido en el artículo oc
tavo del Real Decreto-Ley 10/1976, de 30 de julio
(D. O. núm. 177), se dispone que el ex Segundo
Maquinista de la Armada, graduado de Alférez Ma
quinista, don Fernando Guillén González, se considere
en situación de "retirado" por aplicación de la Ley
de 12 de julio de 1940 a los solos efectos de percibir
el haber pasivo que pueda corresponderle.
4
Madrid, 21 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 73/77 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Justicia de este Minis
terio y por hallarse comprendido en el artículo oc
tavo del Real Decreto-Ley 10/1976, de 30 de julio
(D. O. núm. 177), se dispone que el ex Tercer Ma
quinista ide la Armada, graduado de Alférez de Fra
gata, don Constantino Caneiro Pernás se considere
en situación de "retirado" por aplicación de la Ley
de 12 de julio de 1940, a los solos efectos de percibir
el haber pasivo que pueda corresponderle, quedando
complementada en este sentido la Orden Ministerial
de 11 de marzo de 1%7 (D. 0, núm. 65).
Madrid, 21) de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 74/77 (D).---En virtud
de expediente incoado al efecto, y por hallarse com
prendido en el artículo octavo del Real Decreto-Ley
10/1976, de 30 de julio (D. O. núm. 177), se dis
pone que el ex Tercer Maquinista de la Armada,
graduado de Aférez Máquinista, don Baltasar Zara
croza Nicolás se considere en situación de s'retirado"
a los solos efectos de percibir el haber pasivo que
pueda corresponderle, quedando complementada en
este sentido la Orden Ministerial de 28 de febrero
de 1941 (D. O. núm. 54).
Madrid, 21 de enero de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Baja en la Armada.•
Resolución núm. 84/77, del Jefe del Depata
mento de Personal.—Por haber fallecido en 19 del
actual el Subteniente Escribiente !clon José L. Por
tela Martínez causa baja en la Armada a partir de
la citada fecha.
Madrid, 21 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 85/77, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—En virtud de expedien
te incoado _al efecto. y de conformidad con lo infor
mado por la Dirección de Justicia de este Ministerio,
se dispone la baja en la Armada del ex Auxiliar se
gundo de Electricidad y Torpedos don Juan Pérez
García, cuyo fallecimiento fue declarado por Auto
de fecha 17 de septiembre de 1966 del Juzgado de
Primera Instancia de El Ferrol del Caudillo, que
dando complementada en este sentido la Orden Mi
nisterial de 22 de marzo de 1942 (D. O. núm. 701)
Madrid, 21 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 119/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario de la Arministración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica:.
Don José Soto Martínez.--Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario, y la categoría pro
fesional de Jefe de segunda Administrativo, para
prestar sus servicios en el Arsenal de Cartagena a
partir del día 5 de enero de 1977.
Don Alejandro Casanova Pena.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Celador (Subalterno de
primera), ¡clara prestar sus servicios en el Colegio
de Huérfanos de la Armada a partir del día 15 de
octubre de 1976.
Don José González del Río.—Con carácter fijo,
y la categoría profesional de Guarda Jurado (Su
balterno de primera), para prestar sus servicios en
la Escuela Naval Militar a partir del día 1 de di
ciembre de 1976.
Página 256,
Don Francisco Camarasa Rodríguez. Con carác
ter fijo y la categoría profesional de Mayordomo de
primera (jefe de 'Cocina de segunda), para prestar
sus servicios en la fragata Extremadura a partir del
día 1 !de octubre de 1976.
Don Francisco 'Egea Fuentes.—Con carácter fijo
v la categoría profesional de Mayordomo de segunda,
para prestar sus servicios en el Cuartel de Instruc
ción de Marinería de 'Cartagena a partir del día 1 de
septiembe de 1976.
Doña Victoria Rodríguez Ares.—Con carácter fijo
y la categoría laboral de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Ayudantía Mayor de este Minis
terio a partir del día 1 de noviembre de 1976.
Madrid, 19 de enero de 1977. •
• EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
"
Curso ali7 motores "Semt-Pielstick".
Resolución delegada núm. 82/77, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Para efectuar el
curso de motores "Semt-Pielstick", que comenzará
el día. 31 del mes actual, finalizando el 11 de febrero
próximo, asistirá, en comisión de servicio, el perso
nal que a continuación se relaciona :
'Comandante de MIquinas don Agustín Cumbrera
Pérez.
Comandante de Máquinas don Cipriano J. Mar
qués Roquer.
Sargento primero Mecánico don Luis Jiménez
Martos.
Oficial de Arsenales don Antonio Giménez Her
nández.
Oficial de Arsenales don Ramón Torralba Mar
tínez.
Madrid, 19 de enero de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Curso sobre el montaje "Oto Alelara".
Relolución delegada núm. 87/77, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Se modifica la Re
solución delegada número 7/77 de la Jefatura del
Departamento de Personal, de fecha 29 de diciembre
último (D. O. núm. 7), en el !sentido de que el Sar
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gento primero Condestable .don Nicolás Fernández
Bullón realice el curso sobre montaje "Oto Melara"
—Mantenedores—, en la FABA de San Fernando,
de. 24 del actual al 19 de marzo próximo, en sustitu
ción de Brigada Condestable don Julio Espín Sán-.
chez.
El citado Suboficial no cesará en su actual destino.
Madrid, 20 de enero de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Curso de formación de Cabos primeros Especialistas.
Resolución delegada núm. 80/77, de la jefatura
del Departamento de Personal.-1. Se 'amplía la
Resolución delegada número 1.321/76 de la Jefatu
ra del Departamento de Personal (D. O. núm. 290),
en el sentido de disponer que los 'Cábos segundos
Especialistas que a continuación se relacionan efec
túen el curso de ascenso a Cabos primeros Especia
listas en las 'diferentes Escuelas de Especialidades.,
que se desarrolla del 10 de enero al 5 de diciembre
de 1977:
ARTILLERIA
1. Javier Corcostegui Arrieta.
RADIOTELEGRAFIA
1. Manuel Alonso Hoyos.
RADAR
1. José Manuel Serrano Hernández.
9. Juan José Sandoval Toro.'
MECANICA
1. Carlos J. García Hernández.
2. Alfonso P'ernías Salas.
3. Joaquín Frutos López.
4. Pedro Muñoz León.
5. Gregorio E. Arroyo García.
'ESCRIBIEWI1E
1. Juan Cazorla Guerrero.
2. 'Pablo. Gamo Rcbbledillo.
2. Por ello, se nombra a este personal 'Cabos pri
meros Especialistas con carácter eventual, categoría
Número 20.
que solo ostentarán durante su permanencia en las
Escuelas, con antigüedad y efectos administrativos
de 10 de enero de 1977.
Madi-id, 19 de enero de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.
Baja.
Resolución delegada núm. 81/77, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Por aplicación de
lo dispuesto en el apartado d) del punto 1 del artícu
lo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de mayo,
por el que se desarrolla la Ley 1973, de 21 de julio,
de Especialistas de la Armada, causa bja como Cabo
segundo Especialista Electrónico de Comunicaciones
ron carácter eventual Carlos Díaz Martínez, el cual
continuará al servicio de la Arnfada como Marinero
ele primera hasta complétar el período de actividad
fijado para el personal del reclutamiento obligatorio.
Madrid, 19 de enero de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nonibramiento de alumno Especialista.
Resolución delegada núm. 88/77, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Se nombra Alumno
Especialista Mecánico al Marinero de primera Fer
nando Blanco Pareja, con antigüedad de 10.de enero
de 1977, fecha de comienzo del curso.
Madrid, 20 de enero de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Admisión de personal rara el voluntariado normal.
Resolución núm. 13/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Según lo dispuesto en el
punto 5. de la Orden Ministerial número 1.070/76
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(D) (D. O. núm. 263), se admite para realizar las
pruebas de selección y clasificación a que se re
fiere el punto 5.1.de dicha Orden Ministerial al
personal que se cita en la relación adjunta.
2. Los Capitanes Generales de las Zonas Ma
rítimas del Cantábrico, Estrecho, Mediterráneo,
Almirante Jefe de la jurisdicción Central y Co
mandante General de la Zona Marítima de Ca
narias, remitirán al personal de sus jurisdicciones
respectivas los correspondientes pasaportes, para
que puedan efectuar su presentación en el Cuartel
de Instrucción de Marinería de San Fernando
(Cádiz) el día 26 de febrero próximo, los de Ma
rinería, y el 8 de marzo los de Infantería de Ma
rina. en el Centro de Instrucción de Infantería de
Marina de Cartagena (Murcia).
3. Estos pasaportes serán individuales, al ob
jeto de facilitar los trámites de regreso a sus
puntos de procedencia del personal que no resulte
admitido por no superar las pruebas a que ha de
ser sometido.
Madrid, 2.0 de enero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal admitido para Marinería.
1. Aguasaca Castegs, Javier.-Paseo Reina Eh
senda de Moncada, 16.-Barcelona.
2. Alemany Boráu, Jorge.-Carril, 25, 1.°, pri
mera.-Moncada y Reixach (Barcelona).
3. Amor Sanz, José Antonio.-Juan Ramón Ji
ménez, 7.-Venta de Barios (Palencia).
4. Arufe Blanco, Manuel.-Puente la Reina, 30.
Santiago de Compostela (La Coruña).
5. Barreiro Cabanelas, Eugenio.-Marqués de
Dos Fuentes, 4, 3, C.-Huelva.
6. Bedmar Chacón, Ciríaco.-José Antonio, 2.
Berlanga (Badajoz).
7. Blanco de la Iglesia, Carlos.-Elviña, 48.
La Coruña.
8. Bonet Oliva, Rosendo.-Avenida de Sarriá. 12.
Barcelona.
9. Bustamante Sánchez, Francisco. - Joaquín
Costa, 44.-Barcelona.
10. ;Bustos Perales, Juan Antonio.-Cabo For
mentor, bloque Q, 2.°, segunda 3.-Son Roca,
Palma de Mallorca.
11. Cabezas Pérez, Antonio. - Rambla de la Ma
rina, 406.-Hospitalet de Llobregat (Barce
lona).
12. Calatrava Prieto, Manuel. - Barriada María
Auxiliadora, bloque 5, escalera 2, bajo iz
quierda.-Mérida (Badajoz).
13. • Caparrós Palop, Antonio. - Germán Pérez,
Carrasco, 75, primero.-Madrid.
14. !Capilla Yborz, Carlosi-Nápoles, 24, Entreal
to séptima. Badalona (Barcelona).
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15. Casero Lozano, José Antonio.-Arias Monta
no, 2-Salamanca.
16. Cuartero Cuartero, Luis Damián.-18 de ju
lio, 26.-Boquiñeri (Zaragoza).
17. Cuesta Muñoz, Angel Joaquín. - Ronda de
Pío XII, 17, segundo.-Sevilla,
18. Damota Labrador, Antonio.-Jórge Juan, 8,
tercero B.-Huelva.
19. Díaz Alonso, Manuel.-Doctor Casas, 20.
San Pedro de Torelló (Barcelona).
20. Díaz Díez, Miguel.-Torres Quevedo, 55.
Elche (Alicante). •
21. Ejarque Montesano, Nicolás. - Luis Cons
tans, 149.-Bañolas (Gerona).
22.. Fabeiro Bellón, José Luis. - Urdilde. - La
Coruña.
23. Felíu Pla, Rafael.-Urbanización Torre Rafae
la, 20.-Gerona.
24. Fernández Comendador, Rufino.-Esperanza
Macarena, 15.-Villaverde Bajo .(Madrid).
25. Fernández Fernández, José Celestino.-Las
Monjas, 6, segundo.--Betanzos (La Coruña).
26. Fernández Nuño, Valentín.-Tiroco de Arri
ba, Siero.-Valdesoto (Oviedo).
27. Ferrón Mejías, Carlos.-Usandizaga, 14, pri
niero.-San Adrián de Besós (Barcelona).
28. Fornos Tembras, Juan.-Poblado Magdale
na, C, 2.-Puentes de García Rodríguez (La
Coruña).
29. Galindo Carretero, José. - Casas del Niño
Jesús. Puertas de tierra.-Cádiz.
30. Garcerán Castejón, José.-Casas de Medina,
número 26.-San Pedro del Pinatar (Mur
cia).
31. García García, Gerardo Amable. - Murias-Mo
reda-Aller (Oviedo).
32. García Martínez, Alfonso.-Manuel Girona,
número 28.-Castelldefels (Barcelona).
33. Garrido Valiño, Aquilino.-Medones.Leira
do.-Salvatierra del Miño (Pontevedra).
34. Garzón Rodríguez, José Luis.-Logroño, 6,
cuarta derecha.-San Juan de Aznalfarache (Se
villa).
35. Gavilán Molina, Antonio, Pañamá, 4. Puer
tollano (Ciudad Real).
36. González Fernández, José Ramón,.-Cons
tantino, 6, cuarto D.-Gijón (Oviedo).
37. González Page, Carlos.-Ribas, 17, primero.
Barcelona.
38. González Roa, José.-Castellote, 9. Alme
ría.
39'. González Valdivia, José.-Alvaro de Bazán,
número 1, quinto bloque.-Melilla.
40. Gosálvez Alcántara, Vicente. - Carretera Ma
drid, 22.-Alivansa (Albacete).
41. Grafiña Negrín, Juan Javier.-Campo y Ta
mayo, 60, Barrio La Candelaria.-La Lagu
na (Tenerife).
42. Guerra Nieto, Manuel.-Carlejo-Villestro.-
Santiago de Compostela (La Coruña).
43. Hermida Rendón, Andrés.-Encarnación, 18.
Cádiz.
44. Herreros González, César.-Jesús del Valle,
número 8, cuarto derecha. Madrid.
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Hevia Carril, Angel. Chile, 7. Gijón
(Oviedo).
Inarejos Moncada, Juan Angel.-Núñez de
Balboa, 85, b.-Madrid.
Invernón Miralles,* Juan.-Trías, 66.-Hos
pitalet de Llobregat (Barcelona).
Isla Fernández, Florentino.-José_ Quintana,
número 13.-Santurce (Vizcaya).
'Izquierdo Pazo, Daniel Eugenio.-Cataluña,
número 19, bajo.-Vigo (Vontevedra).
Jiménez Jara, Jesús.-Roble, 4. Arenas de
San Pedro (Avila).
Lea López, Manuel Pablo.-Plaza de Espa
ña, 27, primero.-La Coruña.
López Bendi, Antonio.-Capitán Mezquida
Veny, 33.-Palma de Mallorca (Baleares).
Llanes Guillén, Guillermo. Carretera Cádiz,
Azucarera Hispania (Málaga).
Malras Pastor, Joaquín.-Mosén Rafael Más,
número 14.-Gavá (Barcelona).
Magrane Pallarés, Juan Ramón.-San Angel,
número 15.-Amposta (Tarragona).
María Maícas, Francisco José.-Los Cente
lles, 26.-Valencia.
Marinas Sesma, Fernando.-Torrelaguna, 18.
Madrid.
Martínez Baldo, Eduardo Ramón. - Santa
María Soledad, 2, tercero.-Cádiz.
Martínez Cano, Fernando.-Avenida de Ro
ma, 141, segundo, tercera.-Barcelona.
Martínez Cano, Sergio.-Avenida de Roma,
número 141.-segundo, tercera.-Barcelona.
Martínez Cano, Victoriano.-Avenida de Ro
ma, 141, segundo, tercera.-Barcelona.
Martos Bordas, Juan Pedro.-Batalla de Cla
vijo, 3, primeo C.-Leganés (Madrid).
Maurel Borau, Pascual.-Plaza los Mártires,
número 10.-Binefar (Huesca).
Medina Gómez, Javier.-San Juan, .12, segun
do izquierda.-Amorebieta (Vizcaya).
Mesas Mesas, Pedro. - La Rassa H2E12,
cuarta.-Sarriá de Ter (Gerona).
Minguillán Degado, Teófilo.-Ezequiel Sola
na, 51.-Madrid.
Molina Ramos, Javier.-Rafael linat, 24.
Madrid.
Morenilla Martín. - Francisco. Aribán, 35,
tercero.-Barcelona.
Muñoz Gómez, José Antonio.-Avenida José
Antonio, 1.107, octavo, segunda.-Barcelona.
Murciano Fernández, Jesús. - Plaza de la
Hispanidad, bloque 3, bajo.-Vilaclecáns Bar
celona).
Naranjo Fernández, Rufino.-Mesto, 5. Ba
rriada de la Paz.-Mérida (Badajoz)
,Olmo Estévez, Jacobo.-Polígono San Beni
to, bloque 48.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Otero Aguilar, Alfonso.-Villamanín, 33.
Madrid.
Parte Sánchez, Fernando de la.-Rendueles
Llanos, 1.-Gijón (Oviedo).
Peña Robles, Carlos Javier.-El Paraíso, blo
que Azul,, bajo D. Villajoyosa (Alicante).
75. Pérez Quiles, Pedro. Sagunto, 15. La
Unión (Murcia).
76. Pinto Méndez, Arón Moisés. Cartagena, 10.
Madrid.
77. Quiles Alcaraz, Alejandro.-Jeresa
día (Válencia).
78. Rivera Miranda, Severo. - Villepalos. Toral
de los Vados (León).
79. Rodríguez Carames, Jacinto. Roble, 3.
Vigo (Pontevedra).
80. Rodríguez Ures, Manuel. Cundis-Cabana.
Puenteceso (La Coruña).
81. Romero Benítez, Manuel.l-Palos, 1. Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz).
82. Romero Nacher, Juan José.-Reina, 27, sex
ta.-Valencia.
83. Requejo del Río, Antonio Rubén. - Couto
Castro, 35, bajo.-Vigo (Pontevedra).
84. Saiz Alvaro, José Luis.-María Vallejo, 6.
Cuenca.
85. Samaniego Diliz, José Luis.-General Perón,
número 2.-Madrid.
86. !Sánchez Rial, Francisco Miguel. - Avenida
Paloma. Edificio Santa aría, 5 P2P7.- Má
laga.
87. Sánchez Torre, Miguel Angel.-Cueto Alto.
Llanes (Oviedo).
88. Santiago Amador, Antonio. Galea, 10.
Ceuta.
89. Serrano Nieto, Cristóbal.-Suárez Somonte,
número 32.-Mérida (Badajoz).
90. Serrano Rebollo, Antonio.-Camarena, 126.
Madrid.
91. Suárez Rúa, José M.-Carlejo, 3. Villestro.-
Santiago de Compostela (La Coruña).
92. Vaamonde Villar, Santiago.-José Antonio,
número 228.-Vigo (Pontevedra).
93. Velázquez Ferrer, Ramón.-Batalla del Es
trecho, 3, segundo .A.-Alicante.
94. Villar Romero, Enrique. - Avenida López
Pinto, 84, noveno D.-Cádiz. .
95. Villares Suárez, José Luis.-Santa Rosa.-
Mieres (Oviedo).
96. Yáñez González, José Vidal.-Barriada Santa
Clara, bloque segundo, P quinto V, sexto.-
Santa Cruz de Tenerife.
Personal residente en el extranjero.
97. Fernández Plasencia, José Rafael. - Parque
Forestal, Jasaje El Manguito, 4. San José.
Cotiza.-Caracas (Venezuela).
98. Soler Duque, Javier.-20.--Av. du Lignon.-
Ginebra (Suiza).
99. Vázquez Payán, Pedro.-7.420-Baudour Calle
du Marais, 37 (Bélgica).
Personal admitido para Infantería de Marina.
1. Alonso Carracedo, Federico. Cardenal Cis
neros, 11.-Palencia.
2. Ariznabarreta Zugazaga, JesúsMaría.-Avenidadel Ejército, 20. Bilbao.
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3. Concejo Martín, Luis Angel.-Plaza Conde
Valmaseda, 4.-Sestao (Vizcaya).
4. Cruz Terrón, Alfonso.-Hogar Nuestra Se
ñora de Fátima. R. Suárez.-Málaga.
5. Cubillo Mesa, Antonio.-Polígono Lechum
borro del Barrio de Anoeta, 6 bis, primero A.
Irún (Guipúzcoa).
6. Cuenca Fontanilla, Antonio. Barca, blo
que A-5, segundo sexto.-Málaga.
7. Franco Franco, Gerardo.-Bastillo del Pára
mo (León).
8. García Díez, Fernando.-José Antonio, 10.
León.
9. Lázaro Hernández, Rufino Enrique.-Carde
nal Troquemada, 47.-Valladolid.
10. Linares Sánchez, Andrés.-27 de enero, 19,
cuarto primera.-Santa Perpetua de. Moguda
(Barcelona).
11. López B,orro, José Luis.-Comandante Bení
tez, 18 prmero, primera.-Barcelona.
12. Martínez Alarcón, Juan Tomás.-Hacienda
de Pavones, 118.-Madrid.
13. Martínez García, Francisco.-La Victoria, 27.
j o rra.-Cartagena (Murcia).
14. Martínez López, Francisco. - Alvar Núñez,
número 57.-Sevilla.
15. Menéndez ,,Costales, Luis Manuel. -- San
Francisco de Asís, 26.-Gijón (Oviedo).
16. Ramírez Gutiérrez, Fernando José.-Calle Sa
lóu, 6.-Madrid-34.
17. Ramos Rof, Santiago Jesús.-Méndez Núñez,
número 16.-Vigo (Pontevedra).
18. Salvador Rioja, Santiago.-Villalobar de Rioja
(Logroño).
19. Sánchez Lozano, Angel. Conde Borell, 98.
Barcelona.,
20. Serrano Zamorano, Juan Antonio.-Tejar, 30.
Cabra (Córdoba).
21. Vera Sánchez, Francisco.-Caudillo, 1. Carta
gena (Murcia).
Personal residente en el extranjero.




Orden Ministerial núm. 75/77 (D). 1. De
acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Regla
mento provisional de las Escalas de Complemento
de la Armada y por haber sido declarados "aptos"
al finalizar el período de prácticas, se promueve a los
empleos, con el orden de escalafonamiento que se
indican y antigüedad de 10 de julio de 1976, a los
siguientes :
Alféreces de Navío Ingenieros (TE) de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
Don Antonio Ardit Arlandis.
Don Pedro Rodríguez Vázquez (1).
Alféreces de Navío Ingenieros provisionales (IE)
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de la Azimada.
Don Juan M. R. Méndez Martínez.
Don Javier Poole Pérez-Pardo.
Don ,[Osé María Herránz Tardón.
Don fosé L. Sánchez García.
Don Ramón Olasagarre Villasante.
Don Francisco J. Rodríguez González (1 ).
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Intendencia de la Armada.
Don José Antonio Vázquez Martínez (1).
Don Jesús María Izagirre Ugarte.
Don Fulgencio Casal Pérez.
Don Ricardo V. Lago Gallego.
Doft Julián Ortiz Arruabarrena.
Don Enrique, L. Amador Ballesteros (1).
Don' Eugenio Pereira González (1).
Tenientes provisionales de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia de la Armada.
Don Luis J. I. Pa-vóx Guerrero.
Don Jaime A. Alvarez Suárez.
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia de
la Dirección de Enseñanza Naval, pasando a depen
der de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.
(1) Ascendidos anteriormente por aplicación del
artículo 41 del Reglamento provisional de las Escalas
de Complemento de la Armada.
Madrid, 19 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE





Orden Ministerial núm. 76/77 (D).-Por haber
ingresado en la Escala Básica del Cuerpo de Sanidad
de la Armada (Sección de Medicina) con el empleo
de Tenientes Médicos, en virtud de la Orden Minis
terial número 1/77 (D) (D. O. núm. 2), causan baja
en la instrucción militar para formación de las Escalas
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de Complemento los siguientes Alféreces eventuales de
iri IMECAR del citado Cuerpo :
Don Avelino Juez Juez.
Don Francisco Liafío Bascufíana.
Don Antonio Ordóñez Andrey.
Don Antonio Francisco Serena Serradell.
Don Santiago López de Quintana Sáenz.
Don Luis Fernando Candeal Fernández.
Madrid, 19 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo .de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensione
concedidas a personal civil.
Mbdrid, 15 de diciembre de 1976.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol del 'Caudillo.—Doña Celia Pantín Gómez,
viuda del Capitán de Infantería de Marina don JoséPicallo Gabeiras.—Sueldo regulador : 22.983 pesetas.
Porcentaje:, 40.—Pensión mensual que le corresponde hasta el 31 de marzo de 1974 : 5.745,83 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 1974: 9.193,33 pesetas.—
Hasta el 31 de diciembre de 1974: 10.572,33 pesetas.Hasta el 31 de diciembre de 1975 : 11.491,66 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 13.100 pesetas.—Fechade arranque : 1 de septiembre de 1976.—Delegaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo (3).
Al hacer a,cada interesado la notificación de su se
ñalnmiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto« de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que. si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la11,ev de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que como trámite inexcusa
He debe formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar dentro del plazo de un mes, a contardesde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES
(3). Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirá en la cuantía que se
indica, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas a partir de la fecha de arranque de
este señalamiento, y por cuenta del anterior, que
queda nulo.
Madrid, 15 de diciembre de 1976.-----E1 *Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 14. Apéndice,pá
gina 1.)
Pensiones.--En virtud de las facultades conferidas
este Consejo Supremo de Justicia Militar, y eli
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensione)
concedidas a personal civil.
Mladrid, 15 de diciembre de 1976.---2E1 *Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol del Caudillo.—Doña María Pardo Mille,
viuda -del .Coronel de Máquinas don José Díaz Váz
quez.—Sueldo regulador : 47.215 pesetas.—Porcen
taje : 40.—Pensión mensual que le corresponde des
de 1 de enero de 1976: 18.886 pesetas.—Ayuda: (Ley
número 19/74) 10.000 pesetás.—Fecha de arranque:
1 de noviembre de 1976.—Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid.--Doña Esperanza Febrel de Aguilera, viu
da del Capitán de Navío don Angel de Bona Orbeta.
Sueldo regulador: 43.750 pesetas.—Porcentaje: 40.
Pensión mensual que le corresponde hasta el 31 de
diciembre de 1975 : 17.500 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1976: 19.950 pesetas.—Ayuda: (Ley 19/74)
10.000 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de diciembre
de 1975.1—Dirección General del Tesoro.
Pontevedra.—.Doña María Alicia Peleteiro I,andei
ro, viuda del Capitán de Corbeta don Manuel Gon
zález Miucientes.—S.ueldo regulador: 38.237 pesetas.
Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 1976: 15.295 pesetas.
Ayuda : (Ley 19/74) 10.000 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de noviembre de 1976.—Delegación de Ha
cienda de Pontevedra.
Málaga.—Dioria Isabel Segalerva Harras, viuda del
Capitán de Corbeta don Jaime Segalerva Jiménez.—Sueldo regulador: 31.587 pesetas.—Porcentaje: 40.Pensión mensual que le corresponde desde el 1 de
enero cle 1976: 12.635 pesetas.—.--Ayuda : (Ley- 19/74)
10.000 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de noviembre
de 1976. Delegación de Hacienda cle Málaga.
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El Ferrol del Caudillo.—Doña María Carballés Val
cárcel, viuda del Brigada Músico de Infantería de
Marina don Adolfo Seco Seijo.1?---Sueldo regulador :
26.101 pesetas.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 10.440,50.—Ayuda : (Ley 19/74 10.000 pese
tas.—Fecha de arranque: 1 de noviembre de 1976.
Delegación de Hacienda de El Ferrol de Caudillo.
Valencia.—Doña Leonor Antón Debón, viuda del
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Marina
don Pedro jarque Alcoriza.—Sueldo regulador : pe
setas 17.788.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1976: 'pese
tas 7.115,50.—Ayuda: (Ley 19/74) 1.0.000 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de octubre de '1976.—Delega
ción de Hacienda de Valencia.
El Ferrol del ICaudillo.—Dhita Marcelina Dopico
Manso, viuda del Sargento Fogonero don José 'Díaz
Beceiro.f— Sueldo regulador: 20.781 pesetas. — Por
centaje: 40.—Pensión mensual que le corresponde
desde el 1 de enero de 1976: 8.312,50 pesetas—Ayu
da: (Ley 19/74) 10.000 pesetas.—Fecha de arran
que: 1 de noviembre de 1976.—Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del 'Caudillo.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso,
nadrid, 15 de diciembre de 1976.--1El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.





Don Salvador Domato Alonso, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina de Bayona, instruc
tor del expediente instruido por extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del matriculado, fo
lio 33 (le 1936 de este Distrito, Raimundo Traba
zos Frias,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Vigo de fecha
29 de diciembre de 1976 se declara justificado el ex
travío del mencionado documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega in
mediata a las Autoridades de Marina.
Bayona, 4 de enero de 1977.—E1 Capitán de Cor
beta, instructor, Salvador Donato Alonso.
(12)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente ins
truido por pérdida de la, Libreta de Inscripción Ma
rítima de Francisco Fernández Rosales,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento; incurriendo
en responsabilidad el que haga, uso del mismo.
Villagarcía, 8 de enero de 1977.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(13)
Don Juan A. Jiménez Montalar, Capitán de Corbeta,
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Juan J. Souto Martí
nez, folio 127 de 1950 de Marín,
Hago constar : Que por decreto del ilustrísimo se
ñor 'Comandante de Marina de Vigo de 3 de enero
actual se declara nulo dicho documento.
Marín, 10 de enero de 1977.—El Capitán de Cor
beta, instructor, Juan A. Jiménez Mon talar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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